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การประเมินคารบอนฟตุพริ้นตของผลิตภัณฑเส้ือเฉดออน 
Carbon Footprint Assessment of Pale Shade Shirt 
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 งานวิจัยน้ีเปนการประเมินคาคารบอนฟุตพร้ินตของเส้ือเฉดออน โดยประเมินแบบ Business-to-
Consumer (B2C) และใชขอกําหนดเฉพาะของผลิตภัณฑเคร่ืองนุงหมที่ทําจากส่ิงทอ จากการศึกษาพบวาคา
คารบอนฟุตพร้ินตของผลิตภัณฑต่ําสุดสําหรับการใชงานโดยการซักมือและไมมีการรีดมคาเทากับ 2.42 กิโลกรัม
คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอตัว และพบวาการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดกระบวนการการไดมาซ่ึงวัตถุดิบ 
กระบวนการผลิต กระบวนการกระจายสินคา กระบวนการใชงาน และกระบวนการกําจัดซาก มีการปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดเทากับ 0.94 0.11 0.07 0.77 และ 0.53 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอตัว ในขณะที่
คาคาคารบอนฟุตพร้ินตของผลิตภัณฑสูงสุดสําหรับการใชงานโดยการซักเคร่ืองและมีการรีดเทากับ 3.56 กิโลกรัม
คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอตัว และขั้นตอนการใชงานมีการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 1.91 กิโลกรัม
คารบอนไดออกไซด  
 
คําสําคัญ: คาคารบอนฟุตพร้ินต บีทูซี พอลิเอสเทอรรีไซเคิล เส้ือเฉดออน 
 
ABSTRACT 
The aim of this research is to evaluate Carbon Footprint value of pale shade shirt in term of 
Business-to-Consumer (B2C) with guideline for PCR “Apparel made from textile”. The results showed 
that minimum Carbon Footprint value for hand-washing and non-ironing was 2.42 kgCO2eq per shirt. It 
was found that the carbon footprint values from the processes of preparing raw material, producing, 
distribution, using and disposal were 0.94, 0.11, 0.77, 0.07 and 0.53 kgCO2eq per shirt, respectively. In 
addition, the maximum Carbon Footprint value for machine washing process and ironing process was 
3.56 kgCO2eq per shirt and the carbon footprint value from the process of using was 1.91 kgCO2eq per 
shirt. 
 
Keywords :  Carbon Footprint, B2C, polyester recycle, Pale shade shirt 
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สามารถแยกประเภทตามลักษณะของผลิตภัณฑ ได 3 
ประเภท คือ อุตสาหกรรมตนนํ้า อุตสาหกรรมกลางนํ้า 
และอุตสาหกรรมปลายนํ้า ซ่ึงอุตสาหกรรมส่ิงทอเปน
อุ ต ส าห กร รม ที่ มี ป ริ ม าณกา รปลดปล อ ย ก า ซ
คารบอนไดออกไซดมากเปนอันดับตน ๆ [2] สําหรับ
ผลิตภัณฑเคร่ืองนุงหมที่ทําจากส่ิงทอไดมีการกําหนด


















นิเวศ (Ecological Footprint) เปนตัวชี้วัดส่ิงแวดลอม 
ซ่ึงผลสรุปพบวา คารอยเทานิเวศมีคาเพิ่มขึ้นทุกป บง
บอกถึงปริมาณการใชทรัพยากร พลังงานและของเสีย
ที่มากขึ้นของการไดมาของผลิตภัณฑ Larsen [6] ได
ศึกษาผลิตภัณฑเส้ือผาของ Stormberg ที่ผลิตจากเสน
ใยผาฝ ายและเสนใยพอลิ เอสเทอรพบวามีการ
ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 6.5 และ 5.0 
กิ โ ลก รัมคาร บอนไดออกไซด เที ยบ เท าต อตั ว 






Cartwright และคณะ [7] ไดรายงานการประเมินวัฏ
จักรชีวิตของการผลิตเส้ือจากเสนใยพอลิเอสเทอรผสม
เสนใยฝายในสัดสวน 65 ตอ 35 เปอรเซ็นต จากการ
ประเมินพบวาเส้ือ 1 ตัว นํ้าหนัก 227 กรัม จํานวนการ
ใชงาน 52 คร้ัง และกําจัดซากโดยวิธีการฝงกลบพบวา
มีคาการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดทั้งหมด
เทากับ 5.7 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอ
ตัว สวนงานวิจัย Stefanie [8] ประเมินคารบอนฟุต 
พร้ินตของผลิตภัณฑเส้ือจากเสนใยฝาย ซ่ึงพบวาการ
ไดมาซ่ึงวัตถุดิบและกระบวนการผลิตมีการปลดปลอย





เทียบเทา Steinberger และคณะ [9] ไดประเมิน
คารบอนฟุตพร้ินตของเส้ือผาที่ผลิตจากเสนใยฝายและ
เสนใยพอลิเอสเทอร สําหรับผาฝายไดแบงการประเมิน
ออกเปน 4 ตัวอยาง กําหนดการใชงาน 50 คร้ัง 
เปล่ียนอุณหภูมิของการซักและจํานวนการรีด ซ่ึงเส้ือที่
ซั ก ด ว ย อุ ณ ห ภู มิ สู ง จ ะ มี ก า ร ป ล ด ป ล อ ย ก า ซ
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วัตถุดิบ การผลิต การกระจายสินคา การใชงาน และ
การกําจัดซาก กําหนดผลิตภัณฑเส้ือเฉดออน 1 ตัว 
นํ้าหนัก 181 กรัม 
2.2 ขั้นตอนการประเมินคาคารบอนฟุตพร้ินต 
ข อมู ล สา รข า เ ข า แ ละส า รข าออกจาก
กระบวนการตาง ๆ ไดจากการเก็บขอมูลโดยตรงจาก





ใช ข อมู ลจากข อ กํ าหนดเฉพาะของผ ลิตภัณฑ






เฉดออน นํ้าหนักผลิตภัณฑ 181 กรัม ผลิตภัณฑ 1 
ชิ้นประกอบดวยเส้ือกีฬา 1 ตัว กระดาษรองเส้ือ 3 ชิ้น 




การออกแบบ การคํานวณพื้นที่การใชผา การตัดผา 
การรีดตัวรีด การปกผา การเย็บผา การรีดผา การตอก 































ฝงกลบ ขนสง ขนสง ขนสง ขนสง 
ขนสง 
รูปที่ 1 แผนผังวัฏจักรชีวติของผลิตภัณฑเส้ือเฉดออน 
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1.ซักมือมีการรีด - 0.083 1.292 4 0.77 
2.ซักมือไมมีการีด - - 1.292 4 1.68 
3.ซักเคร่ืองไมมีการ
รีด 0.0543 - 1.292 4 
0.99 
4.ซักเคร่ืองมีการรีด 0.0543 0.083 1.292 4 1.91 
หมายเหตุ จํานวนการใชงานผลิตภัณฑ 100 คร้ัง 
การปนสวนสาธารณูปโภคเพื่อใชในการคํานวณคา




มูลคาผลิตภัณฑทั้งหมดที่ผลิตในป พ.ศ. 2555 ในการ
ประเมินคารบอนฟุตพร้ินต พบวากระบวนการไดมาซ่ึง
วัตถุดิบมีการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 0.94 
กิ โ ลก รัมคาร บอนไดออกไซด เที ยบ เท าต อตั ว 
กระบวนการผลิต 0.11 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซด
เทียบเทาตอตัว กระบวนการกระจายสินคา 0.07 
กิ โ ลก รัมคาร บอนไดออกไซด เที ยบ เท าต อตั ว                    





แบงกระบวนการใชงานออกเปน 4 กรณี คือ 
กรณีที่ 1 ใชงานโดยการซักมือไมมีการรีด โดยมี
รายละเอียดดังน้ี การซักผา 1 กิโลกรัม ทําใหแหงดวย
การตากแดด นํ้าประปาที่ใชปริมาณ 22.1 ลิตรตอคร้ัง 
สารซักฟอก คือ ผงซักฟอกสูตรธรรมดาปริมาณ 7.14 
กรัมตอคร้ัง นํ้าเสียที่เกิดขึ้น 22.1 ลิตรตอคร้ัง (เทากับ
ปริมาณนํ้าที่ใช) 
กรณีที่ 2 ใชงานโดยการซักมือและมีการรีด โดยมี
รายละเอียดดังน้ี สวนการซักผาใชกรณีที่ 1 และการรีด
เคร่ืองนุงหมใชพลังงานเทากับ 0.083 กิโลวัตตชั่วโมง
ตอชิ้น  
กรณีที่ 3 ใชงานโดยการซักมือไมมีการรีด โดยมี
รายละเอียดดังน้ี การซักลางและทําความสะอาดเคร่ือง
นุมหม กําหนดใหการซักผา 1 คร้ังใชเต็มความจุของ
เคร่ืองซักผาขนาด 7.0 กิโลกรัม พลังงานที่ใชในการซัก
ผาเต็มขนาดความจุ  2 .10 กิโลวัตต -ชม.ตอคร้ัง 
นํ้าประปาปริมาณ 155 ลิตรตอคร้ัง สารซักฟอก คือ 
ผงซักฟอกสูตรธรรมดา ปริมาณ 50 กรัมตอคร้ัง นํ้า
เสียที่เกิดขึ้น 155 ลิตรตอคร้ัง (เทากับปริมาณนํ้าที่ใช) 
กรณีที่ 4 ใชงานโดยการซักเคร่ืองและมีการรีด โดยมี
รายละเอียดดังน้ี สวนการซักผาใชกรณีที่ 3 และการรีด
ผาใชกรณีที่ 2  
จ า ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร ป ล ด ป ล อ ย ก า ซ
คารบอนไดออกไซดของเส้ือเฉดออนในกระบวนการใช
งานทั้ง 4 กรณี แสดงในตารางที่ 1 จากตารางที่ 1 
พบวาปริมาณการใชผงซักฟอก การใชไฟฟาในการซัก
ผาและการรีดผา และการใชนํ้าในการซักผาและการ
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(ก) กรณีที่ 1 
(ข) กรณีที่ 2 
(ค) กรณีที่ 3 
(ง) กรณีที่ 4 
รูปที่ 2 การเปรียบเทียบคาการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของการใชเมื่อ (ก) กรณีที่ 1 การใชงานโดยการ
ซักมือไมมีการรีด (ข) กรณีที่ 2 การใชงานโดยการซักมือมีการรีด (ค) กรณีที่ 3 การใชงานโดยซักดวย
เคร่ืองซักผาไมมีการรีดและ (ง) กรณีที่ 4 การใชงานโดยซักดวยเคร่ืองซักผามีการรีด 
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จ า ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร ป ล ด ป ล อ ย ก า ซ
คารบอนไดออกไซดของเส้ือเฉดออนในกระบวนการใช















เส้ือคอปก Polyester/cotton (65/35) ซ่ึงผลิตโดย Marks 
& Spencer [7] และผลิตภัณฑเส้ือ Polyester jacket 
ผลิตที่ประเทศจีนและสงออกไปยังสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี [9] ขอมูลของผลิตภัณฑทั้งสองและผลิตภัณฑ
เส้ือที่ศึกษาแสดงดังตารางที่ 2 จากตารางที่ 2 พบวาการ
ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของการไดมาซ่ึง
วัตถุดิบของเส้ือ ผลิตภัณฑเส้ือคอปก Polyester/cotton 
(65/35) มีคาสูงที่ สุดเน่ืองจากคาสัมประสิทธิ์การ
ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของเสนดาย 
polyester/cotton (65/35) มีคาเทากับ 9.96 กิโลกรัม
คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอกิโลกรัม ในขณะที่
ผลิตภัณฑเส้ือคอปก Polyester jacket และเส้ือเฉดออน
มีคาเทากับ 5.46 และ 2.39 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซด
เทียบเทาตอกิโลกรัม ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑใกลเคียง 
รายการ 
เสื้อคอปก Polyester/ 
cotton (65/35) [7] 









คารบอนไดออกไซดเทียบเทาeq ตอกิโลกรัม)  
9.96
1 5.46 2 2.39 3 
น้ําหนัก (กิโลกรัม) 0.23 0.50 0.18 
คาคารบอนฟุตพริน้ตของผลิตภัณฑ 
(kgCO2eq ตอตัว) 
5.70 10.10 2.4 
คาการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
(kgCO2eq ตอกิโลกรัมผลติภัณฑ) 
25.11 20.20 18.45 
คาการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดใน
กระบวนการไดมาซึ่งวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิต (kgCO2eq ตอกิโลกรัมผลิตภัณฑ) 




18.06 2.38 9.28 
หมายเหตุ 
1 EF เสนดาย polyester/cotton (65/35) (องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก) 
   2 EF เสนใยพอลิเอสเทอร(ใยยาว) (องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก) 
   3 EF Polyester Recycle  ของบริษัท ไทยแทฟฟตา จํากัด 
38   วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ปที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2556 
 
 
รูปที่ 3 คาการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของผลิตภัณฑเส้ือในทองตลาด 
 
กระบวนการ ใช ง านของผ ลิตภัณฑพบว า
ผลิตภัณฑเส้ือ Polyester jacket ไดกําหนดไววามีการ
ซัก 6 คร้ัง ในขณะที่ผลิตภัณฑเส้ือเฉดออนที่ศึกษา 
กําหนดมีการซักและไมรีดผา 100 คร้ัง และเส้ือคอปก 
Polyester/cotton (65/35) กําหนดมีการใชงานมาก
ที่สุด โดยผลิตภัณฑมีการซัก การลาง และการรีดเพียง 
52 คร้ัง ซ่ึงผลอาจมาจากการใชไฟฟาในการซักและ




จึ ง อ า จ ส ง ผ ล ใ ห ค า ก า ร ป ล ด ป ล อ ย ก า ซ
คารบอนไดออกไซดในสวนของการใชงานของเส้ือคอ
ปก Polyester/cotton (65/35) สูงกวาผลิตภัณฑเส้ือ




เ ส้ือเฉดออน คํ านวณคาคารบอนฟุตพร้ินตแบบ 
Business-to-Consumer นํ้าหนักผลิตภัณฑ 181 กรัม 




การใชงานคิดเปนรอยละ 37.50 รองลงมาคือ ขั้นตอน
การไดมาซ่ึงวัตถุดิบ การกําจัดซาก การผลิตและการ
กระจายสินคา ซ่ึงมีคาคารบอนฟุตพร้ินตเทากับ 0.94  
0.53  0.11 และ 0.07 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซด
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